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R E A L I D A D E S 
A los jóvenes y entusiastas 
organizadores de <Ei Propa-
gador*, en prueba de admira-
ción y afecto. 
Existe en el azulado y vasto cíelo un 
Dios grande y omnipotente, que con el 
eco de su voz majestuosa hace temblar 
los espacios, que con su sabiduría go-
bierna y dirige el mundo, le premia o 
castiga con su justicia y perdona indul-
gente los extravíos con su clemencia. 
Hay en la tierra un ser débil e impo-
tente, que altivo y arrogante quiere 
arrebatar en su ceguera los títulos a su 
Creador, gobernando caprichosamente 
el planeta qu -^ habita, dirigiéndolo con 
manifiesta ignorancia, e imprimiéndole 
descompasados movimientos con sus 
odios, tiranías y rencores. 
Una sola voz que hiciese resonar el 
primero en los estrellados alcázares de 
sus regios palacios, sería más que sufi-
ciente para aniquilar y confundir ai 
segundo, arrojándole instantáneamente 
en el abismo imponente y sin fondo de 
la nada; pero el hombre ingrato y des-
conocedor se mofa de un Dios sabio y 
poderoso, y ciego y desconcertado, 
loco y frenético, deja conducirse en alas 
de su orgullo y egoísmo por lides enga-
ñosas, revestidas de mullidas alfombras 
de flores vistosas y fantásticas que tapi-
zan un fondo negro de punzantes rea-
lidades. 
Este ser es el hombre. El hombre, la 
obra predilecta de Dios, la criatura que 
na sabido reflejar inmerecidamente en 
su naturaleza los refu'gentes destellos 
desprendidos de las manos divinas que 
«n día lo formaran de la nada; él y sólo 
w es quien únicamente insulta insensato 
a su autor, mofándose con ingratitud 
espantosa de aquel Ser Supremo cuyos 
mandatos debieran confundirle, cuya 
Presencia atemorizarle y cuyos manda-
mientos debiera recibir con sumisión 
y Prontitud. 
Sí; es el hombre quien enriquecido 
por Dios con la fúlgida antorcha de la 
inteligencia, que guia sus vacilantes 
Pasos en el peligroso camino de la vida, 
egafea y a veces niega en su pequeftez 
el homenaje debido a su Excelso 
Creador. 
Sí; es el hombre, quien pudiendo ser 
grande, sabio y poderoso ante Dios, 
reconociendo su bien probada pequeftez, 
ignorancia y debilidad, pretende apare-
cer como insensato creyéndose superior 
a su legislador. 
Sí; el hombre es quien da sus cariños 
más preciados a las más viles criaturas, 
y arrebata en cambio su corazón a Dios; 
quien pide a las fiores que junto a él 
crecen el aroma de sus cálices, mientras 
niega a Dios el suavísimo perfume del 
incienso de su más ferviente adoración. 
Cuando desaparecen de los pueblos 
las creencias religiosas y faltan los sen-
timientos que de ellas emanan, las des-
gracias y el malestar, el hambre y la 
miseria son inevitables. 
Las sociedades que se desenvuelven 
en un ambiente ateo o de franca rebel-
día para con Dios, carecen de un ele-
mento indispensable para que un pueblo 
pueda llamarse y ser en realidad grande 
y feliz. 
Los destinos felices de los pueblos es 
Dios quien los señala y Dios quien sa-
biamente traza las sendas ásperas o 
suaves que a ellos conducen, y si en un 
ápice pretendemos de ellos apartarnos, 
en el mismo momento empieza a labrar-
se el sepulcro que en plazo muy breve 
encerrará los restos de aquellos pueblos 
que orgullosos quisieron corregir los 
planes de Dios. 
Quitad la religión de un pueblo, 
prodigad el ateísmo y la rebeldía y allí 
veréis ondear airosa la nefasta bandera 
del crimen, tremolada, por las manos 
agitadas de hombres sin fe. 
Quitad el trono de Dios del corazón 
de los hombres y allí veréis entronizar-
se el vicio con todo su séquito infernal 
de locuras, desenfrenos e inmorali-
dades. 
Aquellos que os llamáis sabios de la 
tierra y para quienes no existe más Dios 
que la sola razón, ni más altar que aquel 
que puede fabricar vuestro pobre y 
limitado talento, ¿sabéis cuál es el fin 
inequívoco de ese hombre cuya felici-
dad tanto preocupa a vuestras hueras 
declaraciones? S^ -r para siempre feliz o 
desgraciado según que al hacer la peli-
grosa travesía que a Dios nos conduce^ 
hayan sido o no nuestros compañeros 
de viaje la fe más intrépida, la esperanza 
más firme y el amor más ardiente. 
Practicad en hora mala vuestras 
impías doctrinas, continuad obcecados 
en vuestros imperdonables errores y 
orgullosos en medio de vuestra crasat 
ignorancia, levantad vuestros altares 
nefandos a la impiedad y al vicio. 
Ondead la bandera unicolor del liberti-
naje, que ella será el paño fúnebre que 
cobije los restos del pueblo, que rebel-
de ai yugo suave de Dios, soportó la 
opresión humillante del tirano. 
Vuestra hora sonará en la campana 
de las edades con metálicas y lúgubres 
vibraciones, y esa hora será para voso-
tros la voz imperativa de ese Dios que 
habéis despreciado, que os llama a su 
presencia divina para allí con vara jus-
ticiera imponeros el castigo del que un 
día con sarcástica risa os mofábais. 
Tremolad, jóvenes y entusiastas pe-
riodistas, la bandera que con santo or-
gullo habéis levantado un vuestro «Pro-
pagador». 
Defended intrépidos la causa santa 
de Dios. A vuestro lado tengo el inme-
recido honor de colocarme para ei 
combate en la creencia firme de que 
Dios me premiará si cumplo o me dft-
mandará si cobarde y traidor algún día 
desertara. 
/ Gutiérrez Romero. 
Presbítero. 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
C 0 N S U L T A D t 1 0 A l Y 0 E 3 A 7 
ESTEPA. 38 :-: TELÉFONO 92 
£S7V1AÍPí4 
La mejor revista semanal de informar 
ción mundial. Cómprela en <El Siglo 
XX' .—30 céntimos. 
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PERSIANAS 
Huevo presb í tero 
A las diez de la mañana tiel martes 
último tuvo lugar en la ig'esia de Nues-
tra Señora del Carmen la solemne pri-
mera misa del nuevo presbítero don 
Manuel de la Cámara García, en cuyo 
acto tomaron parte el rector del Semi-
nario de la diócesis don Enrique Vi-
(daurreta Palma, el vicario don Nicolás 
Lanzas y los otros cuatro párrocos de 
«esta ciudad, asistiendo la mayoría del 
clero aníequerano y numerosos Invita-
alos seglares. De la parte musical y 
coral estuvieron encargados don Miguel 
Rodríguez Lara y un grupo de semina-
listas, que cantaron diversos himnos 
religiosos. Ensalzó las giorias del sacer-
donio el profesor de Teología moral de 
dicho Seminario don José Luna Barran-
co, quien pronunció un discurso muy 
«elocuente y sentidísimo. 
Terminada la ceremonia y ya en la 
'Sacristía, recibió el misacantano las 
felicitaciones de todos, que se hicieron 
extensivas para sus padres don Salva-
dor de la Cámara González y señora 
doña Soledad García Berdoy, que ac-
tuaron de padrinos del nuevo sacerdote, 
«en el cual ven realizados sus anhelos 
<de ver consagrado a Dios a uno de sus 
hijos. A las felicitaciones correspondie-
ron con un espléndido obsequio a los 
presentes, terminado el cual y en el 
domiciiiodedon Francisco Muñoz Checa 
se celebró en la intimidad un ágape, al 
que asistieron los parientes y amigos 
Intimos de la familia, que a continua-
ción nombramos, y perdón por las invo-
luntarias omisiones: 
Don Luis Fernández Beliso y seño-
ra; don José García Berdoy y señora; 
don José García-Berdoy Carrera y se-
fíora; don Rafael Rosales Salguero y 
señora; don José de Luna Pérez y se-
iñora; don Francisco García Berdoy y 
señora; don Ignacio Manzanares Sorza-
rso y señora; don Miguel Rodríguez y 
señora; don Francisco Santos de la Cá-
mara y señora; don Luis Luie y señora; 
don Nicolás Cortés y señora, don Fran-
cisco de la Cámara García y señora 
v doña Rosario Checa, de López. 
Don Marcelino Alvarez Sorzano, don 
Juan Muñoz Checa, don Francisco Gon-
zález, don Antonio Muñoz R^ma, don 
Pedro Garcn Berdoy, don José Rosales 
Berdoy, don Juan y don Saivador Mu-
ñoz Arjnna, don Gabriel Robledo Orte-
ga, don José Rojas Manzanares, don 
Alfonso Muñoz, don Manuel Morales 
García, doctor Gallego A jona, don Vi-
cente Torres Gómez, don Salvador, 
don Pedro y don José de la Cámara 
García y don Mariano Moreno Pareja. 
Señoritas Carmelita y Remedios Gar-
zón, Margarita y María Laude, Rosario 
Mantilla, Carmela y Felicia Gallego, 
Mari Rosa Ruiz, Nana Manzanares, Pe-
pita, Encarnita, Rosario y Filo Herrero, 
Blanca y Elenita García, Angeles Ca-
rreka, Higinia, Isabel, Amalia y Felisa 
Fernández, Dora Pestíñ^z, Isabel Mo-
rales, Teresita y Petra Caaaus, Ampatiío 
Muñoz, Ana María García, Mercedes 
de la Fuente, Lola Pérez, Victoria Mu-
ñoz, Higinia Irure, María del Püar Pé-
rez y otras. 
Eí fotógrafo don Emilio Durán impre-
sionó algunas placas con destino a 
«Ideal» y otros periódicos gráficos. 
Hacemos presente nuestra enhora-
buena al joven presbítero y a sus respe-
tables padres, deseando a aquél alcance 
los mayores merecimientos y preemi-
nencias en la vida sacerdotal a que se 
consagra. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
CflSTfljíll" 
de la acreditada fábrica de 
VIUD* DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Calzados REGÍA 18 
• i 
Caí 
K T 3 © o r O P ^ I J O 
Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa, debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
Modelos exclusivos para esta casa. 
\m Oomtral: G R A N A D A , Gran Vía 1T 
milULEI: miESDEill - IIUGI - JHEH - IDHIl - LIHIKEl 
L a Alegría del Circo,, 
en Vé lez -Málaaa 
El domingo anterior anunciamos la 
marcha a Véirz-Máiaga de dicha popular 
banda cómico-taurina antequerana con-
tratada para actuar en aquella plaza con 
motivo de la festividad de Ntia. Sra. del 
Carmen. 
Según nuestras noticias, la novillada 
se celebró a plaza llena, desarrollándose 
con escaso interés la parte seria y lo 
mismo la cómica, por la intervención 
de ios ccapitatistas» que deslucieron 
el trabajo de los «Charlots». Por ello, 
al tocarles el turno, los antequeranos 
temieron que su trabajo no agradara al 
público,mal predispuesto ya, pero desde 
que sonarpn los primeros acordes antes 
de salir al ruedo, se hizo el silencio y 
la aparición de la banda fué recibida 
con una ovación, que se repitió duran-
te todo el desfile y a la terminación de 
las piezas interpretadas, que fueron: 
«Sangre de artista», de Texidor; «Cla-
vel rojo», de Martín Domingo, y «jViva 
la Virgen!», de Valeriano Millán, y 
otras. Todas las pantomimas y ocurren-
cías cómicas de los músicos, especial-
mente los «solos» de Navas.y las excen-
tricidades de Ruano, fueron premiadas 
con aplausos y reídas estruendosamente 
por ios espectadores, entre los que se 
encontraban muchas personas idas 
expresamente desde Málaga. Ni que de-
cir tiene que el director de la agrupa-
ción, el popular Antonio Bellido, se 
atrajo las simpatías del público con sus 
ocurrencias. 
Lalidiade labecerrafuélo rnásgrave.... 
porque en aquella plaza no hay barrera 
que saltar y los escasos burladeros es-
taban ocupados por los municipales. 
jEscusamos decir las angustias que pa-
saron algunos «payasos»! 
Nuestra enhorabuena a Bellido y a su 
banda, y que pront© se repita el éxito 
en otras plazas. 
S A L Ó N j R O D A S 
No deje de ver esta noche a los ver-
daderos ases del cante flamenco 
n i ñ a de E c i i a 
n m o de c m c i a n a 
niiio de la Flor 
Acompañados por el mago 
de la guitarra 
J U L I O A L O N S O . 
- Pifflai 3.» — 1 
Oiga.... mañana lunes 
REAL-IZACIÓIM EM 
T E J I D O S S E V I L L A 
4 ¡ í ^ l § k cie todos ,os restos de la temporada a precios irrisorios. 
ISífsiP'S Apresúrese a visitar esta casa donde encontrará verdaderas 
— — gangas. No deje pasar esta oportunidad. — 
T E J I D O S S E V I L L A Lucena , 16 - A N T E Q U E R A 
Exposición de fotografías 
Y concierto en el Casino 
Una idea original surgida entre un 
grupo de socios del Círculo Recreativo, 
ha cuajado en pocos días y e! resu tado 
se verá mañana mismo. Se trata nada 
menos que de una Exposición de re-
íratos de infancia, de quienes ahora 
pollean, han pasado de la treintena, de 
la cuareutena y aun de la cincuentena... 
Retratos merced a los cuales se pueden 
apreciar las evoluciones fisonómicas de 
mu. has personas conocidas y vivas 
desde luego, pues se ha prescindido de 
los retratos de desaparecidos, salvo en 
los grupos por ser inevitable. Por ellos 
también se pueden admirar las evolu-
ciones del vestido infantil y los «caprí-
chos> de la moda de otros tiempos, que 
chocan por contraste con la actual, 
así como el candor y la gracia de dis-
fraces circunstanciales y arbitrarios. 
Además resultan curiosas las «poses» 
forzadas que ¡adoptaban l^os pequeños 
ante el cacharro de donde saldiía «el 
pajarito».... y las aptitudes prefotogéni-
cas de quienes ya presumían.... También 
son curiosísimos los grupos escolares y 
familiares. 
Como se verá, la Exposición es por 
demás curiosa y origina!, y los organi-
zadores pueden sentirse satisfechos de 
su ocurrencia. 
Se han reunido unas doscientas fo-
tografías, que se han colocado artística-
T6,"^  en una de las salas deí Piso bajo 
«el Círculo, efectuándose la apertura 
<¡p la Exposición mañana noche, a las 
diez. 
Coincidiendo con esta apertura, se 
•Ja organizado una fiesta, en ia cual se 
Presentará a los s e ñ o r e s socios la Or-
Muestma Ritmo, organizada por el com-
petente profesor señor Mendiluce. 
J;1 Programa es el siguiente: 
M^ncierto: «Luisa Fernanda», de 
di" i 0Arobaí * Danza española»(núm. V), 
der» , nados; <Vals 0P- núm. 49s 
^nopm; «Suíte española» (Sevilla), 
de A'béniz. Ejecutado al piano por el 
notable profesor don joaquín Mendiluce. 
Concierto de canto: «Oalieguita», 
tango argentino; «El penado t4», tan-
go argentino; «Luisa Fernanda» (ma-
zurca), de M, Torroba; «Tomo y obli-
go», tango argentino. Cantado por el 
señor Mendiluce, acompañado al plano 
por don Miguel Rodríguez Lara. 
Bailables por la Orquestina Ritmo, 
dirigida por don joaquín Mendiluce e 
integrada por los profesores: violín, 
señor Parejó; vioioncello, señor Atien-
za; contrabajo, señor López; trompeta, 
señor Pino; jazz-band, señor Sánchez 
Bernal; piano, señor Mendiluce. 
Sin duda que tanto por la Exposición 
cuanto por el concierto, la concurrencia 
de socios será numerosísima y la fiesta 
tendrá la bfiüantez de todas las que 
celebra la distinguida sociedad. 
No se devuelven los originales, ni acere* 
de ellos se *o*tiene correspondencia. 
C a r b ó n para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpia 
de polvo, que sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e i f 
Almacén:PlazadeGuerrero Muñoz, 6y &, 
Teléfono nüm. 111. 
A domicilio: quintal, 650 ptas. 
P o r 1,50 bu t aca p u e d e v e r 
e s ta n o c h e e n e l S a l ó n 
Rodas e l m e j o r e s p e c t á c u -
l o f l a m e n c o d e l a ñ o . 
Fábrica de Muehles 
J O S É ]V[.a G ñ H G Í ñ 
LUCENA 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ x Teléfono, 63 
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MADRILEÑERÍAS 
El calor con que se 
hace todo 
jQué ratos más amargos hace pasar 
con sus dulzuras el caluroso verano. 
Gentes hay que se quedan frías al saber 
que sus amigos los de Papaza han sali-
do a veranear a una playa extranjera, 
en tanto que ellos no pueden no sólo 
no salir de Madrid sinc de casa, por 
temor a encontrarse en la calle con 
«íguno de sus muchos y buenos acree-
fores, 
—¡Ay, papá; yo no puedo aguantar 
estos calores! Tengo la espalda que 
parece un haz de espigas: toda llena de 
Sranos. Haz el favor de llevarnos a añar sea como sea. 
—Siento, hija, tener que segar ese haz 
# la vez que tus ilusiones. Nosotros 
tomos el número uno de la lotería en 
cuestiones de veraneo. No salimos 
ft.unca. 
—{Dichosas las rosquillas de yema! 
Hasta esas son más afortunadas que 
¡nosotras: las bañan con azúcar. ¡Oh, 
qut baño más dulce! 
Siquiera los que, al menos, pueden 
ialir de la excorte para que sus amistades 
vean que toman el tren, aunque éste 
luego les deje en tierra a los pocos k i -
lómetros, son seres felices. Pasan los 
meses de verano en un pueblo sin 
veterinario siquiera, pero después de 
todo los pasan fuera de la capital, cosa 
que viste mucho. 
Y al fin y a! cabo en un pueblo pue-
de disfrutarse también de delicias des-
conocidas como, sin ir más lejos, io es 
e! ver poner a una gallina negra un 
huevo blanco con una pluma, cosa que 
en el colegio hacen todos los días los 
chicos y a nadie llama la atención, aun-
que el huevo io pongan sin hache, falta 
gramatical en la que las aves de corral 
no pecan. 
—¡Mamá, se me ocurre una idea mag-
íiifica! 
—¡Qué ¡deas tienes, hija mía! Explí-
cate. 
—¿Por qué, antes de sacar del pozo 
el ggua para bañarnos, no metemos en 
éi a la abueliU? 
- ¡ Q u é disparates dices, chica! ¿A 
santo de qaé hacer esa atrocidad? 
—Para poder bañarnos en agua me-
dicinal. Estando un rato en el pozo la 
abuelita, el agua terminaría por quedar 
como ella lo está siempre, según dice 
papá, sulfurada. 
Lo triste, lo verdaderamente triste, es 
disimular que no se quiere salir de la 
villa porque no, cuando el pensamiento 
de estos infortunados mortales se está 
dando cada chapuzón en las costas del 
cantábrico que deja pálido a los que se 
apropian el más insignificante congrio. 
El vivir de esta clase de personas, 
que dicen que no sienten calor, encierra 
más amarguras que la contenida en las 
espumosas aguas del océano. 
—¿No salen ustedes de veraneo este 
a A o, queridos amigos? 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A EL. 
BMCO HIFOTEGMIO DE ESHilll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I 6 U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , 4-(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
—jQuite usted, Agoardo, ni pensarlo! 
Con lo que nos hizo Urciscenita el año 
pasado, hemos decidido no volver a 
pisar ningún puerto de mar en todo lo 
que nos quede de procelosa existencia. 
—iCaramba, don Orecio! ¿Y qué fué 
lo que hizo la niña? 
—Tomar una afición tan desmedida 
a los peces que todo el día se lo pasaba 
dentro del agua por estarles tocando 
la cola. 
—¡Y que no se pondría la niña pega-
josa! Me hago cargo, como si io viera. 
Debía usted haberla pegado, | porque 
esos caprichos^ si de momento no tienen 
consecuencias desagradables, luego, 
conforme pasa el tiempo, son de los 
que traen cola. 
— ¡Y que lo diga usted! Por eso, ya 
que los peces no me los voy a comer, la 
chica no volverá a verlos. ¡Estaría bue-
no que fuera yo a tener una hija como 
una tarta de la cual ya se ha cogido un 
trozo, esto es, empezada! ¡Quite usted 
de ahí! ¡Ni pensarlo! 
Si por mí fuera, yo suprimiría el ve-
rano no ¡sólo por no sufrir sus "ardores 
sino por el cúmulo de disparates que 
trae consigo para la mayoría de las 
gentes ante cuya aparición sufren, por 
falta de fondos, más que si les estuvie-
ran pinchando en el cogote con un 
higo chumbo. 
El estío, de consentírsele en algún 
caso beligerancia, solamente había de 
permitirse que de él disfrutaran todos 
aquellos que de sobra pudieran justifi-
car que Ies faltaba un verano. 
En todos los demás casos, ¡fuera la 
canícula!... Suprimida de orden guber-
nativa. 
ANGEL PALANQUEX 
E L S I 6 L O XX Y-IRR 
v EL SOL DE üHTEQOEBfl ICliBfUUÜ A 1JÜ 
HEÍIL1ZIÍ610H 
POR UflRIACiÜII DE HEGOCIO 
i roes mi iarate 
D r i l e s y C r u d i l l o s h i l o ; 
C r e s p o n e s seda , Co lchas 
seda ; V e l o s , Juegos d e s á -
banas ; T o a l l a s ; Camisas ; 
M a n t o n e s d e m a n i l a ; Col -
c h o n e s ; Perca les ; O toma-
nos ; Lanas t ra jes ; Man tos 
gasa y c r e s p ó n ; Sedas co-
l o r e s y negras ; Holandas ; 
S u a v e s y d e m á s a r t í c u l o s . 
PDIODÍO navarro 
P l a z a San Sebast ian 
«IDEAL» «EL DEBATE» «AHORA» 
Las personas que recibían a domicilio 
estos periódicos y no los reciban ahora, 
pueden avisarlo en El Siglo XX, donde 
se les reservará diariamente. 
Compre todos los domingos «Oracia 
y Justicia >. semanario extremista del 
humorismo popular. 
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DESDE MAÑANA LUNES 
DAMOS L l O U . u n , . , ^ P todas las existencias so-
brantes, de la actual temporada a precios 
verdaderamente excepcionales. 
Miles de Retales, Trozos y Medias Piezas 
de los tejidos lisos y estampados en los dibujos 
más en boga, los ofrecemos con baja de precios 
francamente incre íb l e . 
Preciosos géneros de batas, Sedas , Toiles, 
Zelenichs, Crespones , Ribourdingues, 
G a s a s lisas y en lindos dibujos, etc., etc...., 
constituyen la parte principal de estas 
Colosales Rebajas 
Señora: Es una O P O R T U N I D A D que le interesará mucho ser la 
primera en aprovechar. La mejor elección de estas G A N G A S la harán 
las primeras compradoras. 
V I S I T E N C O N S T A N T E M E N T E N U E S T R O S E S C A P A R A T E S . 
C A S A R O J A S C A S T I L L A 
T E J I D O S - SASTRERÍA 
CU BOU DB ANTEgUEWA 
' i i s M i n r BOUS DE mm mmi 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz ,6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 ptas. 
N O T I C I A S 
NATALICIOS s 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
niño la señora doña Dolores Rojas Pérez, 
esposa de nuestro amigo don Gustavo 
Miranda Roldán. JKafifcií&l , jrniinn.ií 
Igualmente ha'dado a luz [una niña 
doña Magdalena Péréz Rosales, esposa 
del también amigo nuestro don José de 
la Linde Gómez. 
También haj tenido una niña doña 
Concepción López de Gamarra, esposa 
de don Juan Vicente Herrero. 
A dichos matrimonios nuestra enho-
rabuena. 
TOMAIDE DICHOS 
El pasado miércoles se verificó en la 
parroquia de San Sebastián la tomalde 
dichos de la señorita Teresa Ramírez 
Lara, con don Antonio Rubio García, 
factor de esta estación férrea. 
La boda se'á en el próximo mes. 
ENFERMO 
Tiene enfermo al menor de sus hijos 
ei culto catedrático de nuestro Instituto 
don Manuel Chaves. 
Deseamos el restablecimiento del 
enfermito. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ilde-
fonso Mir y don José Franquelo. 
JUBILEO CIRCULAR 
Desde el 23 al 25 estará en Santiago; 
desde el 26 al 28 en San Juan de Dios, 
pasando el sábado a las Recoletas. 
DE TEMPORADA 
En uso de licencia ha venido de Jaén 
el comandante de la Guardia civil don 
Sebastián Hazañas González, que acom-
pañado de su familia pasará temporada 
en el campo. 
En vacación veraniega han venido la ! 
maestra nacional de Alozaina señorita j 
Natalia Ortega Castillo, y la de Villa- | 
nueva de Algaidas señorita Remedios | 
Tomás; y de Alameda ei maestro de 
dicho pueblo don Miguel Narváez y 
familia. 
L O S C A M I N O S 
MUÑOZ, S. A. ^ 
T E J I D O S , COUFECCIOÍiES, PfiQÜETEBÍfl V I I O U E D A D E S 
braiÉs M m ñ ñ le los para seooras. I f tUos m l m m de esta [aso. 
ñBflHlCOS COH V I S T A S DH MflTEQÜE^ñ. - BOLiSOS. - GÜflfl. 
THS. - VELiGS. - BAJSÍñDO^ES y DETñl i l iES D E PliñYfl. 
— ñ^TIGÜIiOS P ñ R ñ GñBflüLiÉHOS 
Visiten sos s r a i i s escaparates. - Prerio lijo. - M a s al contaio. 
L o s v i e r n e s d e cada s emana , l i q u i d a c i ó n t o t a l de 
t o d o s l o s r e s t o s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
Arroz Pepito 
(MARCA REGISTRADA) 
f! prelerido por las faoiilias ie tao p í o 
E l arroz más sabroso y el mejor alimento 
nutritivo. Su elaboración se hace con 
toda pulcritud c higiene. 
PRUÉBELO y lo exigirá siempre en los 
establecimientos de ultramarinos y colo-
niales en saquitos de un kilo. 
M I O PONS - Bsnifap (Valencia) Espada 
A g e n t e : J. C e r v i M é r q u e z 
Pasa unos días en ésta la séfiorita 
Elisa Valencia García, residente en Gra-
nada. 
Después de disfrutar permiso vera-
niego ha regresado de Coín nuestro 
buen amigo el oficial de esta Cárcel de 
partido, don Antonio Lucena Carmena, 
acompañado de su esposa doña María 
Domínguez. 
También ha venido de Coín, a pasar 
temporada, doña María Domínguez, 
viuda de Loriguiilo, acompañada de su 
hija señorita Rafaela. 
DE LA POLICIA 
Ha sido destinado a esta ciudad el 
agente de vigilancia e investigación don 
Manuel Rodríguez Lópsz, que procede 
de Arcos de la Frontera. 
Le damos la bien venida. 
¿QUÉ HABRÁ LA FERIA? 
En esta semena se ha reunido por 
dos veces la comisión municipal de Fes-
tejos tratando de la celebración de la 
próxima feria de Agosto. Tenemos no-
ticias de que se ha tratado con impor-
tante casa granadina de la instalación 
de un magnifico alumbrado extraordi-
| nario, y que se proyectan otras atrac-
! clones para la feria. 
En cuanto a espectáculos taurinos, 
como al Ayuntamiento le está vedado 
subvencionarlos, parece ser que se pre-
tende constituir una Junta de Festejos 
por elementos mercantiles, que recabará 
la ayuda del comercio y entidades con 
el fin de ayudar a una empresa, que 
proyecta la celebración de una gran 
corrida, una novillada y otro festival 
nocturno, cosa que de llevarse a cabo, 
dará el mayor aliciente a nuestra re-
nombrada feria. 
EL INTERVENTOR MUNICIPAL 
En sesión municipal extraordinaria ce-
lebrada anoche con asistencia de veinte 
concejales, se acordó por unanimidad 
adjudicar la plaza vacante de interventor 
de Fondos municipales al que lo es de 
Coín, don Antonio Martín Lomefia, por 
tener superioridad de títulos y dentro 
de ella mayor antigüedad que los demás 
aspirantes al cargo. 
Felicitamos a dicho funcionario 
EXTRAORDINARIO DE «ESTAMPA» 
Esta gran revista gráfica madrileña ha 
publicado la anterior semana un magní-
fico número extraordinario dedicado a 
Cataluña, en el que se registran las acti-
vidades y bellezas de esa región en 
todos los aspectos y se da una gráfica 
visión de ella en numerosísimas foto-
grafías. 
Precio: 50 céntimos en 
J E L SIGLO X X 
C a r b ó n para cocina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén:Plaza de GuerreroMuñoz^y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, ptas. 6'25. 
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LA PINTURA MODERNA 
¿Quiere usted empapelar su despacho o comedor por poco dinero? 
Diríjase a calle San Miguel, número 28, donde le 
facilitarán a domicilio el muestrario de papeles 
pintados. También se hacen pinturas, rótulos, repa-
sos y encalos. 
Fernando León san «peí, DÍID. II mmm 
GRAN VERBENA 
Organizada por la sociedad deportiva 
Antequera F. C , se celebrará en su cam-
po de fútbol una gran verbena que ten-
drá lugar la noche del próximo sá-
bado 29. 
La fiesta será amenizada por la nueva 
Orquestina Ritmo, y habrá otras atrac-
ciones que han de dar mayor animación 
e interés a la velada. 
CONCURSO DE CANTE 
FLAMENCO 
Paquita Martín, que ha sido aplaudi-
da por todos los públicos de España y 
que al contratarse ventajosamente para 
América, ha organizado para esta noche 
una función de despedida en el salón 
Rodas, en unión de los ases del cante 
Niño de Chiclana y Niño de la Flór, 
acompañados del formidable guitarrista 
Julio Alonso, quiere celebrar entre sus 
paisanos un concurso de concierto de 
guitarra, bandurria y cante y baile fla-
menco, en el que podrán tomar parte 
cuantos aficionados residan en la lo-
calidad. 
En el almacén de vinos de la calle 
Diego Ponce, 8, podrán inscribirse los 
que deseen tomar parte en el mismo. 
LA NOVILLADA DE SANTIAGO 
El próximo martes, festividad del Após-
tol Santiago, tendrá lugar en la Plaza de 
Toros un sensacional espectáculo tauri-
no, en el cual debutará en ésta la famo-
sa señorita torera Juanita Cruz, que l i -
diará dos novillos de la ganadería de 
los señores Pelayo Hermanos. 
También lidiará dos reses de la mis-
ma torada el valiente novillero José An-
tonio Garvayo, ya conocido en esta 
Plaza, actuando de sobresaliente losé Ji-
ménez «Rondeño>. 
SALON RODAS 
Esta noche, en función continua, se 
Pasará la grandiosa película del Oeste 
titulada «Corazón de acero». — Precios 
populares. 
SE ALQUILAN 
dos pisos.—Razón: Diego Ponce n.0 9. 
PÉRDIDA 
de una pulsera-esclava, de caballero.— 
be gratificará a quien la entregue en 
es'a Redacción. 
VIDA m u m c i P ñ L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Empieza la sesión a las nueve y me-
dia, bajo la presidencia del señor Agui-
lar y estando presentes los señores Cor-
tés, Ruiz, Muñoz, Cuadra, Viar, Vidau-
rreta. Pozo, Prieto, Velasco, Márquez, 
Sanz, Ríos y luego Tapia. 
El señor Villanova, a quien auxilia el 
señor Ruiz Ortega, lee el acta de la an-
terior, que se aprueba. 
No hay ruegos ni preguntas, y se 
pasa a la 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran de urgencia varios escri-
tos y se da lectura a las cuentas. Mien-
tras tanto hacen su entrada al estrado 
varios miembros de la minoría socialista 
cuya vuelta al Ayuntamiento ya se ru-
moreaba, y son los señores Villaiba, 
Luque, Carrillo, Ramos, Pérez y Ca-
rrasco, quienes ocupan sus asientos y 
por primera providencia votan en blo-
que contra todas las cuentas, que se 
aprueban. 
Se lee una orden del Ministerio de 
Trabajo relativa a las leyes de descanso 
semanal y jornada legal para los em-
pleados y obreros de los Ayuntamien-
tos, y se quedan enterados. 
Se lee una resolución de la Dirección 
general de Sanidad anulando la plaza 
de médico supernumerario de la Bene-
ficencia. El señor Ruiz dice que segura-
mente la Dirección general ignora que 
en el reglamento aprobado por este 
Ayuntamiento figuran esas plazas, y que 
es necesario tenerlas cubiertas. Inter-
viene el señor Viar, y se acuerda averi-
guar si el Ayuntamiento tiene derecho 
a nombrar los médicos supernumera-
rios como Insta aquí. 
Se lee un informe de la comisión de 
Personal, sobre provisión de la plaza 
de perito aparejador y nombramiento 
de don Francisco García Ruiz. El señor 
Villaiba pide quede sobre la mesa hasta 
que lo estudie su minoría, y que si no 
ésta votará en contra. El señor Ruiz se 
extraña de que en el seno de la comi-
sión no se opusiera y ahora pida otro 
aplazamiento. Intervienen en la discu-
sión los señores Ríos, Pozo, Ramos, 
Viar y Cortés, y en definitiva se aprue-
ba el informe, con el voto en contra de 
los socialistas por no quedar sobre la 
mesa. 
Otro informe de la misma comisión 
relativo a la plaza de farmacéutico 
ayudante del Laboratorio y Farmacia 
municipal a favor de don José Robledo 
Borrego, corre la misma suerte, tras 
nueva discusión. 
Se aprueba de conformidad un in-
forme de la Intervención, que dice no 
hay consignación en presupuesto para 
atender a una petición del maestro de 
Cartaojal don José Luis Vázquez. 
Se lee un escrito de la sociedad Obre-
ra Femenina pidiendo la rebaja del pre-
cio del pan; que los médicos de la Be-
neficencia asistan a sus enfermos a dia-
rio en vez de por turno, y que se facili-
ten las medicinas que ahora dejan de 
servirse por no haberlas en la Farmacia 
municipal, y además, protestando de la 
subida del agua, piden que se repongan 
las fuentes en los sitios en que antes 
había. El señor Ruiz dice que las reclaman-
tes no están bien informadas respecto 
al servicio de los médicos, pues diaria-
mente hay tres médicos en. la consulta 
y como cada enfermo tiene una ficha y 
en ella consta el diagnóstico y tratamien-
to, no puede haber perjuicio para el en-
fermo, y además, que en la Farmacia 
municipal se sirven todas las medicinas 
que hacen falta. El señor Ríos pide se 
tome en consideración el escrito y pase 
a la comisión para estudiar si hay defi-
ciencias y corregirlas. El señor Vidau-
rreta dice que ta! vez lleven razón los 
enfermos que quieren los vea siempre 
el mismo médico. El señor Viar estima 
que existiendo la ficha para cada enfer-
mo no puede haber perjuicio para el 
mismo, aunque le varíen el plan de tra-
tamiento, y que no es posible hacer que 
todos los médicos asistan a diario a la 
consulta. El señor Villaiba cree que pue-
den hacerlo, pues antes las celebraban 
en sus casas y ahora pueden darse el 
paseíto hasta el Hospital. Sigue la discu-
sión un rato, y por último se acuerda 
desglosar las distintas peticiones del es-
crito y que pasen a estudio para ver las 
que se puedan satisfacer. 
Se lee un oficio de la Diputación tras-
ladando escrito de la Dirección general 
de Sanidad, pidiendo ofrecimientos para 
construir una colonia psiquiátrica en 
Andalucía Oriental, para escoger la me-
jor proposición entre las que se presen-
ten en las cuatro provincias dehesa re-
gión. La colonia precisa trescientas hec-
táreas de terreno y tendrá capacidad 
para mil quinientos enfermos, aunque 
de momento sólo se habiütarán locales 
para mi!. El señor Pozo propone que el 
asunto pase a estudio de la comisión de 
Sanidad, por si conviene a Antequera 
hacer alguna oferta, y así se acuerda. 
Pasa a comisión solicitud del director 
de «Nueva Revista» pidiendo el auxilio 
económico de la Corporación para pu-
Tres importantes premios pue-
den gapar en el concurso que 
organiza 
Papta ifiapiín Jiñatíe Éciia 
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blicar el número extraordinario dedica-
do a propaganda de turismo y de la 
próxima feria de Agosto. 
Se leen solicitudes de permiso que 
presentan el practicante don Antonio 
García Prieto y los auxiliares de Arbi-
trios don Antonio García Velasco y don 
Antonio Sánchez Rubio, Se acuerda 
informen los jefes respectivos. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a Manuel de los Santos Molina y 
Juan León Terrones, y se concede un 
socorro a Antonia López Lara. 
Se designa ai oficial del Negociado 
de Quintas para que como comisionado 
vaya a presentar a la Caja de Recluta de 
Ronda a ios mozos de esta ciudad. 
Léese una nueva carta del Banco de 
Crédito Local, que dice que sigue el 
curso de la venta de la lámina mientras 
no esté saldada la deuda y que espera 
recibir más cantidades a cuenta. El 
señor Cuadra pide se vuelva a insistir 
para que detenga la venta y que se le 
dé la seguridad de que este Ayunta-
miento cumplirá su compromiso dentro 
de! año. Así se acuerda. 
Leída propuesta deí Negociado de 
Repartimiento general de Utilidades 
sobre el cobro de los plazos trimestrales 
que faltan, se acuerda, a propuesta del 
señor Vidaurreta, que para el segundo 
trimestre se dé un plazo hasta fin de 
Agosto; para el tercero, durante Sep-
tiembre, y para el cuarto, todo el mes 
de Noviembre. 
Por el jefe del Negociado corres-
pondiente se da cuenta de un edicto 
relativo a la creación de oficinas de 
colocación obrera, cuyos gastos de 
instalación y personal corren a cargo 
de los Municipios. El señor Ríos pide 
que la Intervención informe con cargo 
a qué capítulo se pueden hacer esos 
gastos, ya que son obligatorios, y que 
como secretario de la comisión que se 
cree con arreglo a esa disposición, se 
designe al oficial del Negociado de 
Trabajo. Habla también el señor Villal-
ba que pide un presupuesto del gasto 
de dicha oficina, y se acuerda de con-
formidad con lo propuesto por ambos. 
El secretario dice que habiendo dos 
peticiones de sociedades obreras de los 
anejos referentes a ese mismo asunto, 
y que no han sido estudiadas por la 
comisión, a pesar de haberla citado 
cuatro veces, ha creído conveniente 
traerlas otra vez a sesión. Se acuerda 
que vuelvan a comisión para que dicta-
mine, si procede crear oficinas de colo-
cación en dichos anejos o bastará la 
que se establezca en Antequera. 
Se lee oficio de la delegación oficial 
del Gobierno en la Compañía Telefóni-
ca, referente a las 6 000 y pico pesetas 
que se adeudan por el servicio telefóni-
co, ofreciendo un arreglo siempre que 
el Ayuntamiento se comprometa a pa-. 
gar las mensualidades corrientes y divU 
dir las atrasadas en varios plazos. E| 
señor Villalba se extraña de que desde 
fin de año se haya aumentado esa deu-
da en cerca del doble. El señor Vidau. 
rreta también se extraña y pide se estu-
die la reducción de ese gasto. El señor 
Ríos cree que los teléfonos que hay no 
se pueden reducir; y por último se 
acuerda traer la relación de los teléfo-
nos que corren de cuenta del Ayunta-
miento para ver si se puede suprimir 
alguno, y que el ordenador de pagos 
vea la manera de atender al pago de lo 
que se adeuda a la Compañía. 
Se concede un anticipo reintegrable 
al jardinero Antonio Viera. 
Se acuerda nombrar inspector muni-
cipal de Cartaojal al médico supernume-
rario don Luis Cortés Tapia. 
Se aprueba moción del señor Pozo 
sobre pintura del camión de riegos e 
incendios. 
Por último se da cuenta del expe-
diente para la provisión de la plaza de 
interventor de fondos municipales, ha-
biéndose presentado veinticuatro aspi-
rantes, y a propuesta del señor Ríos se 
acuerda reunirse en sesión extraordina-
ria, fijándose las nueve de la noche del 
sábado para celebrarla, con el fin de 
resolver la provisión de dicho cargo. 
Seguidamente, se levanta la sesión. 
Í 1 P 
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lodos los tamaños, a pts. 1 . 24 kilo 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
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S U C E S O S 
COSAS DE NIÑOS 
El muchacho de catorce años Fran-
cisco Lara Tirado, con demicilio en la 
cuesta Real, fué curado en la casa de 
socorro de una contusión en el pómulo 
izquierdo y nariz, leve, producida de 
una pedrada que le dió el niño de once 
años Alejandro Carrillo Moreno. 
José Conejo Rabaneda, empleado del 
Hospital de San Juan de Dios, ha de-
nunciado que tenía apacentando un bo-
rrego en la huerta de dicho estableci-
miento benéfico, y que el niño de diez 
años José Abad Sierras, domiciliado en 
calle Herradores, le golpeó con una 
piedra, causándole al anlmaüto varias 
lesiones, por lo cual el denunciante ha 
tenido que sacrificarlo. 
HURTO 
Del cortijo llamado de Las Latas, 
término de Fuente-Piedra, han sido 
hurtadas unas caballerías, propiedad de 
Francisco Farelo Gallego. 
INCENDIOS EN EL CAMPO 
En el Juzgado de Instrucción se han 
abierto sumarios por los siguientes in-
cendios: 
Uno en una era del pasaje denomina-
do la Almenillas, en el término de Mo-
llina quemándose unas doscientas fane-
gas de cebada y cinco mil arrobas de 
paja, de la propiedad de Jesús Casero 
Ramírez, 
Otro incendio en la casería de Rodas, 
partido de Gandía, de este término, ar-
diendo cuatro carros de gavillas de tri-
ga valoradas en quinientas pesetas, 
cuyo dueño era Juan Guilién Monte-
negro. 
Otro incendio de míeses en una haza 
del partido de los Oiivillos, término de 
Mollina, destruyéndose quince fanegas 
de cebada, un carro de gavillas y noven-
ta arrobas de paja, todo ello propiedad 
de José Bueno Roda. 
Y otro fuego en el mismo término, 
quemándose treinta y siete fanegas de 
trigo, unas cien arrobas de paja y otro 
montón de paja calculado en trescientas 
arrobas, todo lo cual se hallaba en una 
era del cortijo Los Oiivillos > pertene-
cían a José Cuenca Tortosa. 
Dichos incendios tienen origen casual, 
al parecer. 
ESCÁNDALOS 
Al llegar en la tarde del jueves a su 
domicilio, en calle Aguardenteros, ta 
prostituta Gracia García Maldonado, se 
encontró a otras dos «compañeras de 
oficio> conocidas por «las hijas de la 
Adelaida», las cuales le dirigieron insul-
tos y amenazas e intentaron maltratarla 
de obra, evitándolo el guardia munici-
pal Mafias Toro, a quien desobedecie-
ron aquéllas. El escándalo siguió hasta 
las calles de Estepa y Tercia. 
Las promotoras del mismo se llaman 
Remedios y Rosario López Ruíz, habi-
tantes en calle Camberos, las cuales 
han sido denunciadas. 
María Jiménez Martínez, pupila de 
una casa de lenocinio de calle Juan 
Adame, ha denunciado al vecino de la 
Cruz Blanca Rafael Hinojosa Villalón, 
porque la maltrató de palabra y obras, 
causándole una herida contusa en la 
región superciliar derecha, calificada de 
leve en el Hospital, y destrozándole el 
vestido de crespón que llevaba puesto. 
El denunciado se negó a entregarse a 
los guardias que fueron a detenerle en 
su domicilio. 
Por promover escándalo, en estado 
de embriaguez, provocando a las per-
sonas que se hallaban en una taberna 
de la plaza de Abastos, y haber antes 
aporreado las puertas de algunas casas 
de prostitución, fué detenido José Acejo 
Mariscal, (a) Currito de Granada, de 
29 años, domiciliado en la cuesta de 
Alvaro Oviedo. 
En la calle de San Miguel se produjo 
un escándalo suscitado por las vecinas 
de la misma calle Concepción Vázquez 
R A D I 
EL- MÁS DULCE: CAIMXOR DEL AIRE 
Los receptores C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el máximo adelanto y perfección. 
Todos sus modelos son de circuitos Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran 
potencia y claridad. 
Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos gabinetes del más depurado estilo, 
constituye las dos series que presenta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t e o f e r t a s y a u d i c i o n e s d e p r u e b a s , a i A G E N T E O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
M e r e c i l l a s , 7 T e l é f o n o 6 3 
E L SOL DE ANTEQUERA 
Arcas y María Rojas Ruiz, que se diri-
gieron ofensas mutuamente. Intervinie-
ron los guardias y el asunto ha pasado 
ai Juzgado municipal. 
El betunero Manuel Martin Ruiz, de 
22 años, originó un escándalo el martes 
por intentar penetrar en el domicilio de 
Antonio Arcas Pérez, en calle Vadillos, 
dirigiendo frases ofensivas a la esposa 
e hijas del denunciante. Dicho indivi-
duo se encontraba en estado de em-
briaguez. 
La vecina de la calle Portería Dolores 
Luque Navarro ha denunciado a la Je-
fatura de la Guardia municipal, que en 
ocasión de pasar por la plaza de San 
Bartolomé, después de ir a visitar a un 
nieto que se halla enfermo, se encontró 
con su parienta Rosario Romero Porras, 
domiciliada en la calle de San Bartolo-
mé, y con la cual tiene antiguos resenti-
mientos por cuestiones de f amilia, y sin 
otro motivo ni palabras, le dió una bo-
fetada y le tiró varios pellizcos, con lo 
cua! dió lugar a un escándalo en la vía 
pública. 
Josefa Pineda Jiménez, con domicilio 
en calle Martín de Luque, ha denuncia-
do a su vecina Teresa Ceballo por ha-
berle dirigido frases ofensivas, originan-
do un escándalo. 
HERIDO DE UNA COZ 
En el Hospital de San Juan de Dios 
ha ingresado un niño de cinco anos, 
llamado Francisco Torres Cruces, ha-
bitante en Humilladero, el cual presen-
taba una herida en la cabeza, con frac-
tura, producida por una coz que le dió 
una caballería. 
El suceso se debió a que otros mu-
chachos mayores estaban molestando a 
unas bestia?, y tina de ellas salió co-
rriendo en ei preciso momento que el 
niño doblabi la esquina de su casa, y el 
animal, asustado, le dió la patada. 
El pequeño ha quedado encamado en 
dicho establecimiento benéfico. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Benemérita de este puesto han 
sido denunciados los cabreros Manuel 
Fernández Posada, Manuel Muñoz Ló-
pez, Ramón Padilla Luque y José Ber-
müdez López, por haber sido sorpren-
didos pastando sus ginadós en terrenos 
ajenos, sin permiso. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por no llevar la matrícula correspon-
diente al año actual, en los carros que 
conducían, han sido denunciados {osé 
Carmona Posadas, Miguel Fernández 
López y Enrique Artacho Portillo. 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, el 
de mejor presentación y mayor infor-
mación de dicha capital, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirirlo en El Siglo XX. 
Wjiff W' -Fuerte estás, 
íflfrlltü, ' aunque no te enseriaste. 
- N i me hoce falta, mientras exista el gran 
reconstituyente, Jarabe de 
Da la vitalidad y vigor necesarios, evitando 
E*ie gran tónico es inah -abk y toma en todo tiempo 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P'ed'd J A R A B E S A L U D oar- evitar iraiiacioíH's 
No se vende a granel. 
V. i 
«i 
Señora.. 
¿ Q u i e r e V . e s t r e n a r s u v e s t i d o , a b r i g o , etc., p o r 
p o c o d i n e r o ? 
Mándelo a Uñir o limpiar a casa de Socorro Lanzas, calle infante don 
Fernando, número 132, teléfono número 104, Antequera, con la segu-
ridad de que quedará satisfecha con nuestro trabajo. 
LA HISPANO-AMERICANA 
G R A N T I N T O R E R I A A V A P O R 
! 
LO MAS MODERNO EN RADIO 
M uiigiier "CUPii 
finchufable a la corriente; recepción inmejorable en calidad y 
potencia, comparable a un aparato grapde. 
Equipado con antena interior de carrete, no necesitando tierra. 
üarpparas modernas y altavoz inductor dinámico. ]\Jueble de 
gran lujo de metal arjtivibratorio bronceado. 
De grap utilidad ep casa, en el campo, en el auto, en la 
oficina, en el ^otel. 
EL APARATO MAS PEQUEÑO DEL MUNDO: MIDE 175 x 19 x 9*5 CTMS. 
AparOlO "COWIPfllllOII" Precio al almo te tote ptas. 3 2 5 
AUDICIÓN Y VENTA: 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
